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Pregledni rad
NUTRITI NI FA TORI AO U ROCI PORE E A A U 
REPRODU CI I DO A IH I OTIN A
Крата  са р а
Intenziviranje stočarske proizvodnje dovelo je do toga da reprodukcija, kao pri-
marna fiziološka funkcija svakog ivog organizma sa ciljem produ enja vrste, u odno-
su na biološke zakone i potrebe bude višestruko ugro ena, odnosno rezultira eviden-
tno slabijim rezultatima.
Ispoljavanje genetskog potencijala za proizvodnju ivotinja je u neposrednoj zavi-
snosti od ishrane. Nepravilna i deficitarna ishrana, pored toga što dovodi do smanje-
nja obima proizvodnje (mesa, mleka, jaja), izuzetno nepovoljno se odra ava i na uspeh 
reprodukcije. Nepovoljan uticaj ishrane se manifestuje poremećajem ili izostankom 
estrusa, smanjenom koncepcijom, resorpcijom ploda ili pobačajem, ra anjem avital-
nih ili mrtvih mladunaca itd. Nasuprot navedenom, pravilna ishrana reproduktivnih 
grla, čiji organizam treba da podnese sve napore višegodišnje intenzivne proizvodnje, 
omogućava njihovo du e zadr avanje i eksploataciju u proizvodnji.
Plodnost ivotinja predstavlja jedan od osnovnih faktora ekonomičnosti proizvod-
nog procesa. Me u brojnim faktorima koji utiču na nastanak poremećaja reproduk-
cije i plodnosti, po svom značaju izdvajaju se nutritivni faktori (energetska vrednost 
obroka, sadr aj proteina, mineralnih materija i vitamina). Kroz brojne oglede ishrane 
utvr eno je da, kako nedovoljna količina, tako i veća količina hranljivih materija mo e 
u velikoj meri da utiče na proces reprodukcije. Osnovni problemi su vezani za stepen 
suficita, deficita ili disbalansa u ishrani reproduktivnih domaćih ivotinja. Pored toga, 
u hrani za ivotinje mogu da se na u i štetne materije (estrogen biljnog porekla, ili se-
kundarni metaboliti plesni) koje mogu u značajnoj meri da naruše reproduktivni ci-
klus u svim njegovim fazama. Najbolja preporuka je da se ivotinjama obezbedi izba-
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lansiran obrok u svim hranljivim sastojcima koji zadovoljavaju prethodno normirane 
nutritivne zahteve i preporuke.
lju ne re i: Ishrana, reprodukcija, doma e ivotinje.
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Review paper
NUTRITIONAL FACTORS AS CAUSES OF REPRODUCTI E 
DISORDERS OF DO ESTIC ANI ALS
A stract
Intensification of livestock production has led to the fact that the reproduction, as 
the primary physiological function of every living organism with the aim of e tending 
the species, in relation to biological laws and re uirements became multiple compro-
mised, or to result in evidently lower performance.
The manifestation of genetic potential for animal production is highly dependent 
on nutrition. Irregular and deficient diet, in addition of leading to a reduction in the 
volume of production (meat, milk, eggs) e tremely adversely affects the success of re-
production. The adverse effects of eating disorder is manifested or absence of estrus, 
reduced conception, fetal resorption or abortion, giving birth to non-vital or dead 
cubs etc. In contrast to stated, the proper nutrition of reproductive animals whose or-
ganism should endure the difficulties of many years of intensive production enables 
their longer retention and utilization in manufacturing. 
Fertility represents also a basic factor of economical production. Among many di-
fferent factors that affect fertility and reproductive disorders by its significant stand 
out nutritional factors energy value of diet, content of protein, minerals and vitamins. 
Through the many feeding trials, it has been documented that insufficient uantity as 
well as a greater amount of nutrients can significantly affect the process of reprodu-
ction. The main problems are related to the degree of e cess, deficit or imbalance of 
nutrients in the diet of domestic reproductive animals. In addition, the feed can conta-
in harmful substances (estrogens of plant origin, or secondary metabolites of molds) 
that can significantly impair the reproductive cycle in all its phases. The best recom-
mendation is to provide to animals a completely balanced meal in all nutrients that 
meet previously established nutritional re uirements and recommendations.
e ords: nutrition, reproduction, domestic animals.
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U OD / INTRODUCTION
Reprodukcija je jedna od primarnih 
fizioloških funkcija, va na je za odr ava-
nje vrste, a to znači i za odr avanje i po-
većanje stočnog fonda. Reproduktivna 
sposobnost domaćih ivotinja često je 
narušena, tako da u stočnom fondu re-
dovno ima jalovih krava 10‒20 , kobila 
30‒50 , ovaca 5‒20  i isto toliko krma-
ča. Istra ivanja su pokazala da je pribli -
no jedna trećina svih slučajeva sterilite-
ta uzrokovana faktorima ishrane. Pojava 
jalovosti domaćih ivotinja često je samo 
privremena i uglavnom je posledica ne-
dovoljne ili nepotpune ishrane. esto su 
ovi slučajevi etiološki dodatno kompli-
kovani visokom proizvodnjom. Odgova-
rajućom ishranom, uz pravilnu selekciju, 
uspelo je poboljšanje plodnosti kod ne-
kih vrsta domaćih ivotinja. Tako, na pri-
mer, danas krmače prase preko 20 pra-
sadi godišnje u pore enju sa ‒8 prasadi 
kod divlje svinje, kokoši nose preko 280 
jaja godišnje, kod ovaca je češće bli nje-
nje (Ševković i sar. 1980).
Poremećaji reprodukcije domaćih i-
votinja ( enskih i muških) mogu da na-
stanu poremećajem njihovog snabdeva-
nja energijom, proteinima, mineralnim 
materijama i vitaminima, kao i u nekim 
slučajevima konzumacijom hrane sa štet-
nim materijama.
Deficit nekih od faktora ishrane navo-
di se kao najčešći uzrok trajnog ili povre-
menog steriliteta, a u manjem broju slu-
čajeva reč je o suficitu. Deficit odre enog 
hranljivog sastojka po pravilu nije pojedi-
načan nego se daleko češće radi o kom-
pleksnim deficitima. Deficit energije re-
dovno je praćen deficitom proteina, ili 
primarno, jer ih nema dovoljno u ener-
getski deficitarnom obroku, ili sekun-
darno, jer se telesni proteini koriste kao 
izvor energije. Slično se komplikuje i de-
ficit mineralnih materija i vitamina. Sma-
njena otpornost ivotinja pri deficitarnoj 
ishrani, odnosno njihova povećana oset-
ljivost na infekcije, predstavlja indirektan 
uticaj ishrane na reprodukciju.
Odnos izme u ishrane i reprodukcije 
je tema od sve većeg značaja i intereso-
vanja me u doktorima veterinarske me-
dicine, proizvo ačima hrane za ivotinje, 
proizvo ačima mleka i ostalim subjekti-
ma uključenim u proces proizvodnje i-
votinja. Odavno je poznato da interakcija 
izme u ishrane i reprodukcije ima va an 
uticaj na reproduktivne parametre (Bin-
dari i sar., 2013). Pothranjenost ivoti-
nja rezultira gubitkom telesne mase i pa-
dom kondicije, odla e početak polne zre-
losti, povećava postporo ajni interval do 
uspešne koncepcije, ometa normalnu ci-
kličnosti jajnika smanjenjem lučenja go-
nadotropina i povećava neplodnost (Bo-
land i sar., 2001). Potpunije razumevanje 
načina i mehanizama kojima ishrana uti-
če na reprodukciju mo e pru iti alterna-
tivni pristup upravlјanju reprodukcijom 
u komercijalnim sistemima koji ne zavisi 
od upotrebe egzogenih hormona (Prad-
han i sar., 2003).
Proizvo ači bi trebalo da budu obu-
čeni da prepoznaju uticaj ishrane na re-
produkciju ivotinja, kako koristan  tako i 
štetan. Interakcija ishrane i reprodukcije 
prikazana je u Tabeli 1.
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Ta ela : Uticaji deficita ili suficita hranljivih materija na reprodukciju (Smith, 200 )
Konzumacija hranljivih materija Posledice po reprodukciju
Preveliki unos energije niska koncepcija, abortus,
otežan porođaj, zadržana posteljica,
smanjen libido
Neadekvatan unos energije zakasneli pubertet,
tihi estrus i izostanak ovulacije,
smanjen libido i
proizvodnja spermatozoida
Prevelik unos proteina nizak stepen koncepcije




Deficit fosfora anestrus, neregularni estrus
Deficit selena zadr avanje posteljice
Deficit bakra smanjena reprodukcija,
oslabljen imunski sistem,
oslabljena funkcija jajnika
Deficit cinka smanjena spermatogeneza
Proizvo ači treba da znaju da je pru-
anje uravnote ene ishrane za enska 
grla najkritičnije tokom poslednje treći-
ne graviditeta i tokom sezone parenja. 
Kasni graviditet donosi povećane zahte-
ve u hranljivim materijama, a potrebe se 
dodatno povećavaju tokom rane faze lak-
tacije. Me u funkcijama koje imaju unite 
hranljive materije, reprodukcija obično 
ostane u pozadini iza ishrane teladi i odr-
avanja sopstvenog tela krave. Shodno 
tome, mršave krave često ne u u u slede-
ći ciklus reprodukcije u optimalnom vre-
menskom roku.
Is rana priplodno  pod lat a – 
predstavlja veoma bitnu kariku u celoku-
pnoj reprodukciji. Plodnost ivotinja oba 
pola zavisi od genetskih osobina i fakto-
ra spoljašnje sredine. Sama reprodukcija 
je više vezana za enske ivotinje i daleko 
je veći broj enskih ivotinja u priplodu 
nego muških, što je naročito izra eno kod 
primene veštačkog osemenjavanja. Posti-
zanje polne zrelosti treba da bude u ko-
relaciji sa rastom i razvićem. Adekvatna 
obezbe enost ivotinja hranljivim mate-
rijama, bitna je za normalnu reprodukci-
ju. Nedovoljna ishrana odla e sazrevanje 
reproduktivnog sistema i mo e oslabiti 
njegovu funkciju posle dostizanja polne 
zrelosti. Neadekvatna ishrana se ispolja-
va u smanjenoj sekreciji hormona hipo-
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fize, kao što su hormon prednjeg re nja 
hipofize (FSH), luteinizirajući hormon - 
koji stimuliše razvoj utog tela (LH) i pro-
laktina. Obim sekrecije FSH i LH kontroli-
še gonadotropni hormon (GnRH), koji se 
stvara u hipotalamusu. Pothranjenost, a 
naročito hipoglikemija, dovode do sma-
njenja ili inhibicije u sekreciji GnRH. Vi-
šak energije u obroku tako e mo e sma-
njiti plodnost. Ugojene ivotinje ispolja-
vaju tendenciju neplodnosti, najčešće 
zbog poremećaja u endokrinoj funkciji 
organizma (Jovanović i sar., 2001).
Program odgoja i reproduktivne ek-
sploatacije priplodnih enskih grla treba 
da počne od momenta njihovog ro enja. 
Ovaj program mora uključiti sve fakto-
re kojima se mogu kontrolisati i stimuli-
sati procesi telesnog razvoja, polnog sa-
zrevanja, estrusne cikličnosti, gravidite-
ta i laktacije. Zato je neophodno uskladiti 
nivo ishrane tako da priplodne ivotinje 
u odre enom dobu ivota postignu opti-
malnu telesnu masu sa zadovoljavajućim 
nivoom deponovane masti.
Ubrzani rast u ovom periodu, na bazi 
obilne ishrane, ima samo ekonomski as-
pekt skraćivanja “neproduktivne  faze u 
ivotnom i reproduktivnom ciklusu, a s 
obzirom na uticaj doba ivota mogu da 
se očekuju poremećaji plodnosti vezani 
za mehanički pritisak deponovane masti 
na lezdana tkiva sa posledičnim izostan-
kom razvoja i manifestacije polne aktiv-
nosti (“izlo beni  sterilitet), a kod stari-
jih ivotinja poremećaji vezani za ote an 
partus.
Neade atna is rana ao u ro  po-
re e aja reprodu cije i plodnosti – 
poznato je da ishrana ima direktan i indi-
rektan uticaj na reprodukciju i plodnost, 
pri čemu je indirektan uticaj zasnovan na 
obezbe ivanju uslova za fiziološku aktiv-
nost organizma kao celine, a direktan na 
obezbe ivanju uslova za fiziološku aktiv-
nost polnih organa (Bindari i sar., 2013).
a) Deficit energije. U sušnim godina-
ma, dugim zimama i sličnim situacijama 
kada nema dovoljno hrane na raspola-
ganju dolazi do deficita energije, odno-
sno relativnog gladovanja što se definiše 
kao “gladni sterilitet . U takvim slučajevi-
ma javlja se visok procenat jalovih ivoti-
nja (kod krava do 0 ), naročito ako de-
ficit energie potraje nekoliko meseci i ako 
je energija u obroku ni a za 30  od pre-
poručenog unosa. Neadekvatna ishrana 
tako e mo e dovesti do kasnijeg polnog 
sazrevanja kod muških i enskih jedin-
ki (relativni sterilitet), gubitka kondicije 
gravidnih ivotinja, trošenja telesnih tki-
va, pobačaja i ra anja slabo vitalne mla-
dunčadi. Ukoliko deficit energije ne traje 
dugo, ovi procesi su ireverzibilni i ponovo 
uspostavlja se reproduktivna sposobnost 
ivotinje.
b) Višak energije mo e tako e dove-
sti do jalovosti ukoliko se mlade ivoti-
nje preobilno hrane i do e do nakuplja-
nja masti u polnim lezdama, pritiska na 
lezdane elemente i izostajanja polne ak-
tivnosti “izlo beni sterilitet . Proces je re-
parabilan, i vraćanjem na normalan unos 
energije, ivotinja se vraća u priplodnu 
kondiciju.
Neophodan je oprez pri ishrani pre-
komernom količinom hranlјivih materi-
ja pre ili posle partusa. Telesne rezerve 
 odnosno relativna količina subkutanog 
masnog tkiva (energetski depo muznih 
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krava), priplodnih junica i teladi, proce-
njuju se postupkom poznatim kao ocenji-
vanje telesne kondicije (OTK). Potko no 
masno tkivo je indikator količine depono-
vane energije, pa se tako ocenjivanje tele-
sne kondicije uglavnom zasniva na utvr-
ivanju prisustva masnog tkiva u predelu 
kukova, slabina i korena repa (Milovano-
vić i sar., 2005). Ocena telesne kondicije 
je validni pokazatelj energetskog statusa 
mlečnih krava, naročito tokom tzv. “tran-
zicionog perioda , kada se dešavaju veli-
ke promene u energetskom metabolizmu 
(Roche i sar., 2009  Bewley i sar., 2010). 
Krave treba ocenjivati dva puta godiš-
nje, kako bi se izbegle velike oscilacije u 
energetskom metabolizmu, koje bi mo-
gle dovesti do stanja masne jetre (Grum-
mer, 2008). U suštini, ova ocena se teme-
lji na proceni količine deponovanih ma-
snih naslaga i donosi se na osnovu vizu-
elnog posmatranja izgleda karlice (da li 
su i u kojoj meri istaknuti tuber coxae, tu-
ber ischii i koren repa). Tako e se u oce-
ni telesne kondicije koristi stepen pokri-
venosti rebara (Stančić i Košarčić, 2007). 
Adekvatne telesne rezerve omogućava-
ju visoku proizvodnju mleka, dobru re-
produkciju i produ avaju ivotni vek kra-
va. Ako krave imaju suviše masnih nasla-
ga neposredno pre telenja (ocena oko 5), 
one veoma često imaju zdravstvenih pro-
blema: masna degeneracija jetre, keto-
za, dislokacija sirišta, metritis i dr. Tako-
e, ove krave će ostvariti i ni u proizvod-
nju mleka u odnosu na krave sa odgova-
rajućom telesnom kondicijom. Krave sa 
lošom telesnom kondicijom pre telenja, 
neće biti u mogućnosti da uspešno pre-
brode energetski deficit tokom rane faze 
laktacije. Grla sa slabom kondicijom pre 
teljenja (OTK .0), sklone su teškim te-
ljenjima, pojavi zaostale posteljice, en-
dometritisa, sindroma masne jetre, ke-
toze, mlečne groznice i slabljenja apetita. 
Kod takvih krava je i du i interval do po-
jave prve ovulacije, relativno dug period 
do prvog izra enog estrusa i koncepcije, 
kao i manji uspeh oplo enja posle prvog 
osemenjavanja (Milovanović i sar., 2005). 
Negativan energetski bilans (NEB) tokom 
prvih devet dana posle teljenja smanjuje 
nivo progesterona u krvi krava tokom lu-
tealne faze, u njihovom drugom i trećem 
postpartalnom ciklusu. Krave koje izgube 
više za 0.5 poena u ranoj laktaciji, imaju 
produ eno vreme trajanja estrusa, odno-
sno veći broj dana do ovulacije i znatno 
smanjen procenat koncepcije u prva tri 
osemenjavanja. Odlaganje estrusa podra-
zumeva zadr avanje u progesteronskoj 
fazi ciklusa, jer progesteron umanjuje od-
brambenu sposobnost materice, a to po-
drazumeva slabiju sposobnost migraci-
je leukocita ka materici. Suprotno tome, 
estrogen stimuliše migraciju leukocita, 
protok krvi kroz matericu i kontraktil-
nost materice, što sve doprinosi neutra-
lizovanju bakterija (Milovanović i sar., 
2005). Osnovni cilj je da se, kod najvećeg 
broja krava pre teljenja, postigne telesna 
kondicija od 3.5 do .0 poena, a kod krava 
u “piku  laktacije, od 0. do 0. dana lak-
tacije, od 2.5 do 3.0 poena (Milovanović 
i sar., 2005). Po eljne ocene telesne kon-
dicije, u pojedinim stadijumima laktaci-
je: a) teljenje -3.0-3.5 b) osemenjavanje 
 2.5 c) kasna laktacija  3.0-3.5 i d) pe-
riod zasušenja- 3.0-3.5 (Stančić i Košar-
čić, 2007). Štetni efekti NEB tokom rane 
laktacije na plodnost mlečnih krava mogu 
se indirektno procenjivati na osnovu in-
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deksa uhranjenosti (body condition sco-
re, BCS), i nedavna istra ivanja su poka-
zala da krave sa izra enim gubitkom BCS 
(više od 1.25 jedinica) imaju upola manju 
mogućnost za oplodnju kod prvog veštač-
kog osemenjavanja (Gillund i sar., 2001). 
Najveća mogućnost koncepcije kod prvog 
osemenjavanja je kod krava sa BCS in-
deksom koji je veći od 3.0 (Loeffler i sar., 
1999).
e a  ematski prikaz potencijalnog 
fiziološkog puta, koji mo e izazvati prome-
ne prime ene kod visoko-proizvodnih kra-
va muzara (Thomas i sar., 1 )
Visok unos hrane 
Visok priliv krvi u digestivni trakt
Visok priliv krvi u jetru 
Povećana razgradnja estrogena i proge-
sterona u jetri
Nizak nivo estrogena i progesterona u 
krvi
Promene u reprodukciji:
-Smanjena du ina trajanja estrusa
-Povećana stopa dvostruke ovulacije (po-
većana pojava bli njenja)
-Smanjena stopa koncepcije
-Povećani gubici u graviditetu
c) Proteini. Uticaj proteina iz hrane na 
reprodukciju ivotinja je kompleksan (Su-
rai, 1999). Prolongiran neadekvatan unos 
proteina smanjuje reproduktivne perfor-
manse. Hranljive materije koje najviše 
utiču na telesnu kondiciju su nivo ener-
gije i procenat proteina. Nedovoljni unos 
energije je najčešći uzrok loših rezultata 
u govedarskoj proizvodnji. Ovo posebno 
va i za goveda na hrani lošijeg kvaliteta, 
jer nizak unos energije često proizilazi iz 
deficita proteina. Po nekim preporukama 
(Smith, 2005) mikrobiološka aktivnost 
buraga neophodna za efikasno korišćenje 
hrane je narušena kada stočna hrana sa-
dr i manje od 7  sirovog proteina.
Ako se ne ispune nutritivni zahtevi u 
proteinima, unos hrane kao i svarljivost 
opadaju. Ispravljanje nedostatka protei-
na je obično prvi korak u korekciji obro-
ka za goveda kod hrane lošijeg kvaliteta, a 
uz to rešavanje problema proteina tako e 
rešava i problem energije.
Prekomeran unos kako energije tako 
i proteina je skup i mo e imati negativ-
ne efekte na reprodukciju. Ženske jedin-
ke sa višim indeksom telesne kondicije 
(veće od OTK 7) mogu imati više proble-
ma pri teljenju i ni e reproduktivne per-
formanse od krava ili junica sa umere-
nom telesnom kondicijom. Prekomerni 
unos proteina tokom uzgoja mo e ugro-
ziti plodnost, posebno kada ivotinje do-
bijaju neadekvatan nivo energije. Ovo re-
zultira smanjenom pH vrednošću materi-
ce tokom lutealne faza estrusnog ciklusa. 
Kombinacija visokih nivoa razgradivog 
proteina i niske koncentracije energije u 
ranom periodu paše mo e dovesti do ni e 
stope graviditeta kod ivotinja na takvim 
pašnjacima u vreme oplo enja.
Nedavna istra ivanja ukazuju da re-
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produktivne sposobnosti mogu biti sma-
njene i ako je sadr aj proteina u hrani ta-
kav da u velikoj meri premašuje potrebe 
krava. Izlo enost visokom nivou amonija-
ka ili uree mo e ometati sazrevanje jajne 
ćelije i naknadnu fertilizaciju ili sazreva-
nje embriona usled povećanje koncentra-
cije ureje u krvi, a time i uterusnoj tečno-
sti. Preveliki unos proteina tokom perio-
da oplodnje i početka graviditeta, naroči-
to ako burag nije opskrbljen adekvatnim 
sadr ajem energije, za zadovoljenje po-
treba mikroorganizama buraga mo e biti 
povezan sa smanjenim fertilitetom (Dunn 
i sar., 1992). Ovo smanjenje mo e biti po-
sledica smanjene pH vrednosti materice 
tokom lutealne faze estralnog ciklusa go-
veda hranjenih visokim nivoom razgradi-
vog proteina. Efekti uočeni pri prekomer-
nom nivou proteina u ishrani su:
- Visok nivo uree u krvi, a time i uteru-
snoj tečnosti koja ima toksično dejstvo na 
spermu, jajne ćelije i embrion u razvoju.
- Balans hormona mo e biti izme-
njen-nivo progesterona je nizak kada krv 
sadr i visok nivo uree.
- U ranoj laktaciji, visok nivo proteina 
mo e pogoršati negativan energetski bi-
lans i odlo iti povratak normalne funkcije 
jajnika (Surai, 1999).
S obzirom da kabasta hrana, posebno 
paša, sadr i najviše razgradivih proteina 
(DIP  degradable intake protein), javlja 
se interesovanje za korišćenje nerazgra-
divih proteina (UIP -undegradable intake 
protein) ili “by-pass  proteina sa ciljem 
pobolјšanja proizvodnih karakteristika. 
Ispitivanja na kravama tokom gestaci-
je ili rane laktacije ukazuju da dodavanje 
“by-pass  proteina obično smanjuje gubi-
tak telesne mase, blago povećava prirast, 
proizvodnju mleka, i utiče na metabolite u 
krvi. Navedeni efekti na laktaciju i telesnu 
masu kod krava postpartalno mogu zavi-
siti od količine “by-pass  proteina doda-
tog u obroku, odnosa i/ili sadr aja protei-
na kabastog dela obroka (Ni  i sar., 1981). 
Me utim, bez obzira na mogući uticaj na 
reproduktivne sposobnosti, prekomeran 
unos proteina treba izbegavati jednostav-
no iz ekonomskih razloga. Ishrana pri ko-
joj obrok za krave u periodu rane lakta-
cije sadr i 1  proteina, a u kasnoj 12  
proteina, trebalo bi da omogući optimal-
nu plodnost krava (Surai, 1999). Opse -
na istra ivanja su pokazala da upotreba 
uree u preporučenim količinama ne utiče 
negativno na reproduktivne performance 
(Schweigert i Zucker, 1988).
d) Masti. Uticaj masti na reprodukciju 
domaćih ivotinja je tema brojnih istra i-
vanja (Elrod i Butler, 1993). Pošto masne 
kiseline i holesterol predstavljaju sup-
strat za sintezu hormona, povećanje uče-
šća masti u ishrani mo e povećati nivo 
hormona va nih u procesu reprodukci-
je (progesteron, prostaglandini) ili ma-
sti mogu delovati direktno. Stoga, efekti 
masti mogu biti nezavisni od povećanja 
energetske dostupnosti. Dokazi pokazuju 
da suplementacija masti mo e da utiče na 
nekoliko organa povezanih sa reproduk-
cijom, uključujući hipotalamus, prednji 
re anj hipofize, jajnike i matericu.
Obroci za goveda obično sadr e ma-
nje od 2 ili 3  masti. Dodavanje masti 
zbog pobolјšanja reprodukcije je u počet-
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ku imalo za cilj da poveća sadr aj energi-
je u ishrani. Obroci sa visokim sadr ajem 
masti za goveda sadr e 5  do 8  masti. 
Prekoračenje navedenog nivoa masti po-
goršava funkciju buraga. Krave u laktaciji 
su primarne ivotinje kojima treba doda-
ti mast u obrok zbog njihovih povećanih 
energetskih zahteva, i poteškoća da ove 
ivotinje budu ponovo pripuštene u opti-
malno vreme. Va no je napomenuti da su 
u studijama razmatranim u ovom poglav-
lju, ivotinje hranjene sa dodatom ma-
sti, kao i ivotinje kontrolne grupe, dobi-
jale istu količinu energije. Ranije studije 
(Smith i sar., 2010) pokazuju da je ishra-
na visoko masnim obrokom kod junica i 
krava u postpartalnom periodu povećala 
proizvodnju progesterona i vek utog tela 
(CL). Viši nivoi progesterona tokom lute-
alne faze u principu rezultiraju pobolј-
šanom plodnošću. Povećanje učešća ma-
sti u obroku tako e rezultira povećanim 
rastom folikula. Više malih i srednjih fo-
likula prisutno je kod u krava i junica hra-
njenih visoko masnim obrocima (Kreplin 
i Yaremcio, 2009). Osim toga, povećan fo-
likularni rast je često praćen povećanom 
proizvodnjom estrogena i/ili progeste-
rona. Navedene promene u rastu foliku-
la i proizvodnji hormona mogu uticati na 
pobolјšanje reproduktivnih parametara 
(Wattiau , 1990).
Izvor masti mo e da bude ključan, jer 
različite vrste masti mogu ispoljiti druga-
čije efekte.
Nije samo reproduktivna funkcija en-
skih ivotinja pod uticajem premalo ili 
previše nekih hranljivih materija. Uma-
njenje libida kod bikova mo e biti re-
zultat neadekvatnog ili preteranog uno-
sa energije. Nizak energetski unos mo e 
narušiti proizvodnju spermatozoida, kao 
što se dešava kod nedostatka vitamina A 
ili cinka. Uskla ivanje obroka tako da za-
dovoljava potrebe ivotinja za priplod u 
hranljivim materijama je najsigurniji na-
čin postizanja dobrih reproduktivnih re-
zultata. Nedostaci hranljivih materija se 
moraju popraviti, ali prekomeran unos 
hranljivih materija mo e tako e izazvati 
ne eljene efekte. Optimalno izbalansiran 
obrok je zato najbolje rešenje.
e) Minerali. Minerali su va ni za sve 
fiziološke procese ivotinja uključujući i 
reprodukciju (Elrod i Butler, 1993). Ne-
dostaci minerala i njihov disbalans često 
se navodi kao uzrok loših rezultata u re-
produkciji. Jasno je da dovoljne količine 
minerala moraju biti obezbe ene i da je 
to preporuka, ali malo je poznato o efek-
tima marginalnih nedostataka i nerav-
note e me u njima. Isto va i i za preko-
merni unos minerala koji mogu zaista biti 
štetni. Proizvo ači bi trebalo da spreča-
vaju preveliko dodavanje minerala. Ako 
je malo dovoljno, duplo više neće biti još 
bolje i mo e zapravo biti uzrok problema 
(Schweigert i Zucker, 1988).
Fosfor (P). Bilo je mnogo nedoumica i 
istra ivanja koja su sprovedena u cilju is-
pitivanja značaja fosfora za reproduktiv-
nu funkciju (Elrod i Butler, 1993). Sma-
njena stopa fertiliteta, unos hrane, proi-
zvodnja mleka, smanjena aktivnost jajni-
ka, nepravilan ciklus estrusa, povećana 
pojava cističnih jajnika, odlo ena seksu-
alna zrelost i niska stope oplodnje su po-
jave koje su pratile nisku količinu fosfo-
ra (Cromwell, 1997). U studiji u praksi 
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kada su junice dobile samo 70‒80  svo-
jih potreba u fosforu i nivo fosfora u seru-
mu je bio nizak, plodnost je bila smanje-
na (3.7 indeks osemenjavanja po koncep-
ciji). Osemenjavanje po koncepciji je bilo 
svedeno na 1,3 nakon dodate adekvatne 
količine fosfora. U drugom eksperimentu, 
povećavajući suplementaciju fosfora od 
0,  na 0,  u obroku nije uticao na broj 
dana do prvog estrusa ili osemenjavanja 
po koncepciji. Me utim, u nekim slučaje-
vima, zabele ena su poboljšanja kada je 
povećan fosfor do 0,5  ili 0, . Razlog 
za ove razlike u odgovoru je nejasan, ali 
mo e biti usled iskoristivosti fosfora koji 
se dodaje u obroku ili stvarne konzumira-
ne količine fosfora. Treba oprezno doda-
vati fosfor i ne treba preterati u dodatim 
količinama ‒ pre svega zbog cene, zatim 
zbog zaga enja ivotne sredine, a neće 
pozitivno uticati na reprodukciju kod go-
veda (Duffy i sar., 1997) ili muznih krava. 
Količina od 0. 5 do 0.50 odsto fosfora na 
suvu materiju treba da obezbedi visoku 
proizvodnju krava (Schweigert i Zucker, 
1988).
Kalcijum (Ca). Uglavnom su istra i-
vanja uticaja kalcijuma na reprodukciju 
bila usmerena na odnos Ca:P. Odnosi (Ca: 
P) izme u 1,5: 1 i 2,5: 1 za laktaciji kra-
ve ne bi trebalo da dovedu do problema. 
Muzne krave treba uvek obezbediti ade-
kvatnim količinama kalcijuma za maksi-
malnu proizvodnju i minimalne zdrav-
stvene probleme. Jedna od funkcija kal-
cijuma je da omogući kontrakciju mišića. 
Jasno je da smanjenje mišićne kontrak-
cije će dovesti do smanjenog unosa suve 
materije, kao i smanjene funkcije rume-
na, što dovodi do ozbiljnog negativnog 
energetskog bilansa. Kao posledica, mo e 
doći do porasta mobilizacije masti koje 
mogu dovesti do sindroma masne jetre i 
ketoze. Višak ketonskih tela mo e dodat-
no smanjiti apetit (Boland i sar., 2001), a 
pokazano je da koncentracija kalcijuma 
u plazmi 5mg/ml smanjuje abomasalni 
motilitet za 70  i snagu kontrakcije za 
50  (Dairy Cattle Reproduction Council, 
2010). Niska koncentracija kalcijuma ta-
ko e sprečava proizvodnju insulina, što 
dodatno pogoršava ovu situaciju. Na kra-
ju krajeva, prinos mleka će biti smanjen i 
plodnost će biti oštećena. Mišićni tonus u 
materici će tako e biti ugro en što mo e 
prouzrokovati produ eno teljenje i za-
dr avanje posteljica. Involucija materice 
mo e biti smanjena što dovodi do proble-
ma plodnosti. Glavna briga u mineralnoj 
ishrani zasušenih krava odnosi se na pru-
anje optimalnog nivoa kalcijuma i fosfo-
ra u cilju smanjenja pojave mlečne gro-
znice. Količine 0,75 do 0,80 odsto kalci-
juma na suvu materiju treba da obezbede 
bolje proizvodne rezultate krava. Treba 
povećati kalcijum 0,9 do 1,0 odsto i ma-
gnezijuma od 0.25 do 0,30 odsto kada se 
dodaje mast hranom (Schweigert i Zuc-
ker, 1988).
Selen (Se). Selen je va an za normalnu 
spermatogenezu i uglavnom kao kompo-
nenta seleno-proteina fosfolipid hidrope-
roksid glutation peroksidaze (PHGP /
GPX ) i Seleno-proteina V. Većina selena 
koji se nalazi u testisima povezana je sa 
PHGP /GPX . On slu i kao moćan antiok-
sidant koji štiti ćelije od oksidativnog stre-
sa. Tako e PHGP  je uključena kao struk-
turni protein koji obezbe uje normalni 
motilitet sperme (Hemler i Lands, 1980). 
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Dokazano je da je varijanta ovog proteina 
potrebna za normalnu kondenzaciju hro-
matina i formacija glave spermatozoida. 
I nedostatak i prekomerna količina sele-
na su štetni za normalnu spermatogene-
zu (Wiltbank i sar., 2007). Kod marginal-
no selen deficitarnih ivotinja javljaju se 
pobačaji, slaba telad i nemogućnost da 
stoje ili sisaju. Istra ivanja ukazuju na to, 
da selen suplementacija smanjuje pojavu 
zadr ane posteljice, cistične jajnike, ma-
stitis i metritis. Poremećen status selena 
je tako e povezan sa slabom involucijom 
materice. Kod muških jedinki, selen su-
plementacija pokazuje povećanje kvalite-
ta sperme. Simptomi hronične toksično-
sti selena uključuju hromost, bolne noge, 
deformisane kand e i gubitak dlaka repa. 
Kod gravidnih ivotinja ivotinja, toksič-
ne količine selena će dovesti do abortu-
sa, prevremenih poro aja i slabe i letar-
gične teladi kao i do akumulaciju selena 
u fetusu (Patterson i sar., 2003). Obroci 
treba da sadr e najmanje 0.1 ppm selen 
na bazi suve materije (Miller i sar., 1988). 
U nekim stadima, hraniva moraju biti do-
punjena sa injekcijama selena da se odr i 
koncentracija u krvi iznad preporučenih 
8‒10 mg/100 ml. U stadima gde su nivoi 
selena izuzetno niski, injekcije će brzo 
vratiti krvni selen na normalni nivo. Posle 
injekcije, dodaci hrani mogu da obezbede 
dovoljno selena da se odr i odgovarajući 
nivo u krvi krava. Testovi krvi se prepo-
ručuju da se potvrdi status selena kada se 
pojave nedoumice.
Cink (Zn). Cink je osnovna komponen-
ta preko 200 enzimskih sistema čije me-
taboličko delovanje obuhvata ugljene hi-
drate i metabolizam proteina, sintezu 
proteina, metabolizam nukleinskih kise-
lina, epitelni integritet tkiva, popravke će-
lija i podelu, i transport i korišćenje vita-
mina A i E. Pored toga, cink igra glavnu 
ulogu u imunom sistemu i odre enim re-
produktivnim hormonima (Capuco i sar., 
1990). Poznato je da je cink od suštinske 
va nosti za pravilnu polnu zrelost, repro-
duktivni kapacitet, i konkretnije, početak 
estrusa. Cink ima ključnu ulogu u poprav-
ku i odr avanju materice nakon poro a-
ja, brzini povratka na normalnu repro-
duktivnu funkciju i estrus. Kod bikova, 
nedostatak cinka rezultira u lošem kva-
litetu sperme i smanjenom veličinom te-
stisa i libida. Pokazano je tako e da cink 
povećava nivoe plazma beta karotena. Po-
većan plazma beta karoten je u direktnoj 
korelaciji sa poboljšanom stopom začeća 
i razvoj embriona. Poboljšan status cin-
ka tako e poboljšava plodnost smanjiva-
njem hromosti, što rezultira poboljšanom 
mobilnošću i boljim performansama bi-
kova. Neadekvatna cink suplementacija 
rezultira blagim do teškim poremećajima 
papaka. Preporučen sadr aj cinka za mu-
zne krave je obično izme u 18 i 73 ppm u 
zavisnosti od faze ivotnog ciklusa i uno-
sa suve materije. Bakar, kadmijum, kalci-
jum i gvo e smanjuju apsorpciju cinka 
i ometaju metabolizam cinka (Bindari i 
sar., 2013).
Nedavna studija je pokazala da cink 
suplementacija povećava obim ejakula-
cije, koncentraciju spermatozoida, proce-
nat ivih i procenat pokretljivih sperma-
tozoida. Ispitivanjem plodnih i neplodnih 
muških jedinki, uočeno je da su seminal-
ni nivoi cinka bili ni i za neplodne muške 
nego plodne muške ivotinje i istra ivači 
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su ukazali da ishrana siromašna cinkom 
mo e biti faktor rizika za neplodnost kod 
muških jedinki. Pokazano je da cink su-
plementacija smanjuje astenozoospermi-
ju kod mu jaka putem smanjenja oksida-
tivnog stresa, DNA fragmentaciju i apop-
tozu. Me utim, postoje kontradiktorni 
podaci o va nosti koncentracija cinka u 
semenu i neplodnosti muških jedinki.
Bakar (Cu). Bakar je neophodna kom-
ponenta brojnih enzima, uključujući su-
peroksid dismutazu, lizil oksidazu i tiol 
oksidazu. Ovi enzimi funkcionišu tako da 
eliminišu slobodne radikale koji poveća-
vaju tkivnu podlo nost bakterijskim in-
fekcijama, povećavaju strukturnu čvr-
stoću i elastičnost vezivnih tkiva i krvnih 
sudova i povećavaju jačinu roga, mini-
mizuju hromost. Reproduktivni problemi 
koji se odnose na nedostatak bakra ma-
nifestuju u smanjenju stope začeća iako 
estrus mo e biti normalan. Simptomi ne-
dostatka bakra obuhvataju preranu smrt, 
resorpciju embriona, povećanje zadr a-
vanja placente i nekroze placenta. Mlečne 
krave sa višim nivoima bakra u serumu 
imale su značajno manje dana do prvog 
osemenjavanja i manje osemenjavanja po 
koncepciji. Pravilna bakar suplementaci-
ja kod muških jedinki je potrebna za pro-
izvodnju kvalitetnog semena (Patterson i 
sar., 2003).
Mangan (Mn). Mangan je aktivator en-
zimskih sistema u metabolizmu ugljenih 
hidrata, masti, proteina i nukleinskih ki-
selina (Patterson i sar., 2003). Izgleda da 
mangan ima ključnu ulogu u reprodukciji. 
Neophodan je za holesterol sintezu (Ka-
pell i Zidenberg, 1999), koji je neophodan 
za sintezu steroida, estrogena, progeste-
rona i testosterona. Nedovoljna proizvod-
nja steroida rezultira u smanjenoj kon-
centraciji u cirkulaciji ovih reproduktiv-
nih hormona, što rezultira u abnormalnoj 
spermi kod muških jedinki i neregular-
nom ciklusu estrusa kod enskih jedinki. 
Corpus luteum ima visok sadr aj manga-
na i mo e biti pod uticajem nivoa mangan 
suplementacije. Nedostatak mangana 
mo e biti povezan sa suzbijanjem estru-
sa, cikličnim jajnicima i smanjenom sto-
pom koncepcije (Patterson i sar., 2003).
Kobalt (Co). Kobalt je potreban za is-
pravnu sintezu vitamina B12. Odr avanje 
adekvatne količine vitamina B12 omo-
gućava i dobru odbranu organizma i po-
tomstvo. Kod adekvatne količine vitami-
na B12, on prelazi kroz placentu i prisu-
tan je u kolostrumu. Mleko i kolostrum 
posebno, sadr e visok nivo vitamina B12 
koji se zahteva za konverziju propionata 
u glukozu i za metabolizam folne kiseli-
ne. Iscrpljivanje kobalta i vitamin B12 na 
poro aju uzrokuje pad proizvodnje i kva-
liteta mleka i kolostruma. Smanjena plod-
nost i suboptimalno stanje potomaka su 
zabele ene kod nedostatka kobalta. Nea-
dekvatni nivoi kobalta u ishrani su u vezi 
sa povećanom ranom smrtnošću teladi. 
Nedostatak kobalta konačno rezultira u 
nedostataku vitamina B12. Mangan, cink, 
jod i monensin mogu da smanje deficit 
kobalta (Patterson i sar., 2003). Potreban 
sadr aj kobalta u ishrani za muzne krave 
je 0.11ppm (Miller i sar., 1988).
Jod (I). Jod je neophodan za sintezu 
hormona štitne lezde, tiroksina, koji re-
guliše stopu metabolizma. Proces repro-
dukcija je pod uticajem delovanja joda na 
štitnu lezdu. Nedovoljna funkcija štita-
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ste lezde smanjuje stopu začeća i aktiv-
nost jajnika. Stoga, nedostatak joda sla-
bi reprodukciju, i suplementacija joda 
je preporučena kada je to neophodno 
kako bi se osiguralo da krave konzumi-
raju 15‒20 mg joda svaki dan. Nedavno, 
su prepoznati efekti prekomernog uno-
sa joda. Prekomerni unos joda je pove-
zan sa raznim zdravstvenim problemima, 
uključujući abortus i smanjenu otpornost 
na infekciju i bolesti. Znaci subkliničkog 
nedostatka joda u uzgoju enskih jedin-
ki uključuju potisnuti estrus, abortus, mr-
tvoro ene jedinke, povećanu učestalost 
zadr anih posteljica i produ en period 
gestacije. Telad ro ena od krava koje su 
sa marginalnim deficitom joda su slaba i 
mogu biti bez dlaka. Osim toga, ivotinje 
koje su sa subkliničkim nedostatkom joda 
će tako e imati povećanu učestalost zara-
zne šepavosti i respiratorne bolesti zbog 
oslabljene imune reakcije. Jedna značajna 
karakteristika kliničkog nedostatka joda 
je povećanje štitne lezde, često nazvano 
struma (Hess i sar., 2008).
Kalijum (K). Istra ivanja pokazuju 
da hranjenje visokim nivoima kalijuma 
mo e da odlo i nastupanje puberteta, od-
lo i ovulaciju, smanji corpus luteum ( uto 
telo), zatim  razvoj i povećanje učestalosti 
anestrusa kod junica. Smit i Chase (2010) 
izveštavaju o ni oj plodnosti krava hra-
njenih visokim nivoima kalijuma ili obro-
cima u kojima je kalijum-natrijum odnos 
bio suviše širok.
Hrom (Cr). Hrom pojačava dejstvo in-
sulina, čime se povećava uzimanje gluko-
ze i aminokiselina od strane ćelija u telu. 
Nedostatak hroma u laktaciji krava mo e 
rezultirati češćim ketozama i smanjenom 
proizvodnjom mleka. Poboljšanje ener-
getske ravnote e u ranoj laktaciji mo e 
poboljšati reprodukciju (Patteson i sar., 
2003).
So (natrijum i hlor). Nedostaci soli 
mogu da utiču na efikasnost varenja i in-
direktno reproduktivne performanse 
krava. Natrijum i hlor se obično ne pojav-
ljuju u hranivima u odgovarajućim količi-
nama da zadovolje zahteve ivotinja i tre-
ba da se obezbedi stalan pristup ovih mi-
nerala u svakom trenutku (Elrod i Butler, 
1993).
f) Vitamini. Zahtevi u vitaminima 
mlečnih krava se zadovoljavaju kombina-
cijom sinteze u rumenu i tkivima, iz pri-
rodne hrane i suplementacijom obroka 
(Schweigert i Zucker, 1988). Većina ko-
mercijalnih koncentrata sadr e dodate 
vitamine, tako da je verovatnoća neplod-
nosti usled nedostatka vitamina uveli-
ko smanjena. Kada se potpune smeše ne 
koriste u ishrani, suplementaciju vitami-
nima treba obezbediti. Pravilan balans 
vitamina i minerala mora biti obezbe-
en u obrocima zasušenih krava kada je 
unos hrane ograničen i (ili) nizak kvalitet 
stočne hrane da bi se kontrolisala telesna 
kondicija (Schweigert i Zucker, 1988).
Vitamin A je jedan od vitamina ra-
stvorljivih u mastima i dobro je poznato 
da reguliše razvoj, ćelijski rast i diferen-
cijaciju, i funkciju tkiva. Njegovi metabo-
liti utiču na rast folikula jajnika, materi-
ce i sazrevanje jajne ćelije (Scramuzzal i 
Matin, 200 ). Vitamin A je neophodan za 
odr avanje zdravog tkiva u reproduktiv-
nom traktu. U deficitarnih goveda, se jav-
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lja odlo ena polna zrelost, abortus, ra a-
nje mrtvih ili slabih jedinki, zadr avanje 
posteljica i metritis. Nedostatak vitamina 
A ima direktan uticaj na strukturu i funk-
ciju hipofize, gonada i materica. Životinje, 
posebno pre ivari, konzumiraju vitamin 
A, uglavnom u neaktivnom obliku, karo-
ten ili provitamin A, izuzev kada se hrane 
suplementiranim koncentratom na bazi 
itarica. Provitamin se pretvara u aktivni 
vitamin u tankom crevu i zajedno sa pret-
hodno formiranim vitaminom A čuva u 
jetri.
Suplementacija pre i posle teljenja 
mo e da poveća stopu koncepcije (Hess, 
2000). Preporučena dnevna suplementa-
cija za krave muzare je 30,000‒50,000 je-
dinica. Zasušene krave hranjene samo se-
nom lošeg kvaliteta du e vreme bez do-
datne suplementacije mogu imati koristi 
od injekcija vitamina A. -karoten je sup-
stanca prona ena u mnogim biljkama. 
Krave ga konvertuju u vitamin A. Pozna-
to je da ga ima u visokim koncentracija-
ma u sve em zelenom krmnom bilju, dok 
itarice sadr e relativno male količine. 
Sila a lucerke, posebno, sadr i umerene 
količine, dok je kukuruzna sila a siroma-
šan izvor. Seno, posebno lucerke, je odli-
čan izvor karotena. Uprkos visokim nivoi-
ma u vreme pripremanja sena, nivo -ka-
rotena se smanjuje tokom skladištenja, a 
obim gubitaka zavisi od uslova skladište-
nja (Schweigert i Zucker, 1988).
Nedostatak -karotena kao uzrok re-
produktivnih problema bio je predmet 
istra ivanja mnogih istra ivača i rezulta-
ti su pokazali da krave i junice koje kon-
zumiraju hranu deficitarnu u  -karotenu 
imaju sledeće reproduktivne probleme:
 Odlo enu involuciju materice 
 Odlo en prvi estrus posle teljenja
 Odlo enu ovulaciju
 Povećana učestalost cističnih jajnika.
Vitamin D je neophodan za normalan 
metabolizam kalcijuma i fosfora. Me u-
tim, nedostaci su retko prisutni u komer-
cijalnim stadima. Životinja sa simptomi-
ma nedostatka vitamina D ima krut hod, 
ote ano disanje, slabost i eventualno gr-
čeve. Otečena kolena i skočni zglobovi se 
mogu pojaviti. Kosti mogu biti meke (ra-
hitis) kod starijih ivotinja. Telad mo e 
biti ro ena mrtva, slaba ili deformisa-
na. U područjima gde je sunčeva svetlost 
ograničena potrebna je dopuna hrane vi-
taminom D. Ukoliko ivotinja gubi te i-
nu ili ima slabu ocenu telesne kondici-
je, vitamin D mo e biti deficitaran. Krave 
koje primaju normalnu količinu prirod-
nog svetla proizvode svoj vitamin D. Veći-
na komercijalnih potpunih smeša sadr e 
dodatnu količinu vitamina D u količina-
ma dovoljnim da zadovolje zahteve jedne 
krave od 10.000 IU dnevno (Schweigert i 
Zucker, 1988).
Vitamin E funkcioniše kao intra-ćelij-
ski antioksidans, i štiti biološke membra-
ne od oksidativnih oštećenja i slobodnih 
radikala i time odr ava integritet mem-
brana (Sinclair i sar., 2000). Uloga vitami-
na E u reprodukciji se i dalje ispituje.
Do danas ne postoji dokaz da je nedo-
statak vitamina E značajan uzrok repro-
duktivnih neuspeha kod mlečnih stada. 
Pored toga, zahtevi za vitaminom E kod 
muznih krava nisu poznati sa sigurnošću. 
U jednom eksperimentu, krave su hranje-
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ne niskom količinom vitamina E četiri ge-
neracije. Nije bilo merljivih efekata na re-
produkciju (Schweigert i Zucker, 1988). U 
uslovima deficita vitamina E i selena, slo-
bodni radikali se akumuliraju i ne samo 
da ćelijske membrane imaju oštećenja, 
već se remetiti nekoliko procesa poveza-
nih sa sintezom steroida, prostaglandi-
na, pokretljivosti spermatozoida i razvoja 
embriona (Goff, 1999). Negativni uticaji 
nedostatka vitamina E i selena i uočeni su 
na različitim reproduktivnim performan-
sama, uključujući i stopu ovulacije, po-
kretljivost materice, pokretljivost i tran-
sporta spermatozoida, stopu koncepcije 
i postpartalne aktivnosti, izbacivanje fe-
talnih omotača (Talavera i sar., 1985), op-
stanak embriona, proizvodnju mleka, po-
stnatalni rast (Garcia i sar., 2001).
Forsirana is rana neposredno pre 
i posle parenja  ovaj način ishrane kod 
nekih ivotinja ima za cilj da se poveća 
broj jajnih ćelija tokom estrusa, kao i da 
se obezbede uslovi za nidaciju oplo enih 
zigota. Odrasle enske jedinke bolje rea-
guju na forsiranu ishranu u ovom periodu 
nego sasvim mlade, pri čemu veličina le-
gla kod svinja mo e da se poveća izme u 
15 i 30 . Tako e, vezano sa hormonal-
nom aktivnošću, ovaj način ishrane daje 
bolje rezultate početkom i krajem prirod-
ne sezone parenja. Potrebno je da se na-
glasi da ubrzo nakon parenja mora da se 
pre e na ograničenu ishranu (potrebe na 
nivou odr avanja ivota), jer nastavljanje 
forsirane ishrane izaziva povećan embri-
onalni mortalitet (Hillyer, 1980).
U hrani za ivotinje mogu da se na u 
i neke materije (estrogen biljnog pore-
kla, ili sekundarni metaboliti plesni) koje 
mogu značajno da naruše reproduktivni 
ciklus u svim njegovim fazama. Neki mi-
kotoksini (fusarium) sadr e dosta estro-
genih toksičnih materija koje tako e do-
vode do poremećaja reproduktivnih or-
gana. Zearalenon, je estrogeni mikotok-
sin i ima dejstvo na reproduktivne funkci-
je pogotovo kod svinja. Ženke svinja koje 
još nisu reproduktivno zrele, unošenjem 
5 mg zearalenona po kg hrane, imaju vid-
ljivo crvenilo i druge promene na repro-
duktivnim organima, kao i na mlečnim 
lezdama. Unutrašnji reproduktivni orga-
ni tako e poprimaju izgled reproduktiv-
no zrele enke. Prestankom unosa, nasta-
le promene nestaju za 2 3 nedelje. Kod 
zrelih enki izaziva pseudotrudnoću i po-
remećaj standardnog ciklusa i to u količi-
nama od  do 5 mg/kg hrane koja sadr i 
zearalenon.
Kod mladih mu jaka količina od 10 
mg po kg hrane, izaziva smanjenje libida, 
atrofiju testisa i povećanje mlečnih lez-
da, dok kod starijih mu jaka taj učinak 
nije primećen niti kod puno većih količi-
na zearalenona (Katalenić, 2011)
Brojni istra ivači su opisali uti-
caj estrogena hrane tj. fitoestrogena na 
zdravlje i reprodukciju domaćih ivotinja. 
U poslednje vreme se sve više pa nje po-
klanja uticaju fitoestrogena na ivotinjski 
organizam u slučajevima kada nisu jasno 
uočljivi klinički znaci. Najpoznatije estro-
gene materije u leguminozama su izofla-
vonoidi i kumestanti. Ove estrogene ma-
terije imaju hemijsku strukturu koja je 
vrlo slična estrogenima i omogućava im 
vezivanje za estrogene receptore, pa u 
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organizmu ivotinja ispoljavaju funkcije 
kao estrogeni (Marković i sar., 2010).
A L U A  / CONCLUSION
Jasno je da je ishrana u direktnoj vezi 
sa reprodukcijom. Hranljive materije bilo 
u deficitu ili u suficitu pokazale su spo-
sobnost da utiču na reprodukciju. Osnov-
ni problem je u stepenu viška, nedostatka 
ili disbalansa koji je potreban da bi uticao 
negativno na reprodukciju i još uvek nije 
sasvim jasan. Najbolja preporuka je da se 
ivotinjama u reprodukciji obezbedi pro-
gram ishrane uravnote ene u svim hran-
ljivim materijama koje zadovoljavaju nji-
hove potrebe.
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